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Nº 10 – 6 de febrer de 1970,
pàg. 14
CINEMES 
Centre Parroquial. Cine Glòria.
Dia 8 a les 4 tarda. “La ingenua
explosiva” i “Heroes a la fuerza”.
Sala Argentona. Dia 8, a les 4
tarda. “Buenas noches Año Nuevo”
i “La playa”.
ESPORTS
Camp de futbol, Dia 8 a les
11:30 mat. Futbol 2ª cat. Regio-
nal, grup II, “C. F. Argentona”-
“Mataró”
BALLS
Sala Argentona. Dia 7, a les 9
vespre. “Ballí Continu” amb l’or-
questra “Continental”, concurs
infantil de disfresses a benefici del
C.F. Argentona.




El passat dia 6 tingué lloc en el
Centre Parroquial una assemblea
general de socis del Cine-Club. El
motiu era el canvi de president,
Aquesta junta hi és des del 30 de
setembre de 1967. Han fet 23 ses-
sions de cine-forum i una de cine-
club.
L’entitat té uns 120 socis, en
l’assemblea en varen poder comptar
uns 10, o sigui que en total entre
junta i socis érem uns 17.
Es va llegir l’estat actual de
comptes, en conjunt es fa cara i
creu.
Com a cosa ja normal (que no
vol dir desitjable), no es va presen-
tar cap candidat, la junta va pre-
sentar l’Alfons Güell que sortí ele-
git.
El nou president no ens va pas
dir quins projectes té, ja que això li
ve bastant de nou, però està en dis-
posició per treballar.
Encara que pot presentar una
nova junta al seu gust, suposem que
escollirà l’actual, doncs costa molt
trobar gent disposada a dedicar
unes hores del viure per intentar
una promoció de les persones en
qualsevol dels camps.
Una mostra clara de l’indivi-
dualisme i la manca de sentit social
i corporatiu, fruit de les últimes
dècades.
Voldríem suggerir al nou presi-
dent que en l’etapa que comença
dediqués una especial atenció a ses-
sions de “cinema per infants” i acos-
tumar a aquests a participar en els
fòrums. Existeix gent preparada per
portar-ho a terme. Potser d’aquí a





Centre Parroquial. Dia 20 a les
10 del vespre. “El Coleccionista”,
comenta Salvador Arnal.
CINEMES
Centre Parroquial. Cine Glò-
ria. Dia 15 tarda. “El bombero
atòmico” i “Comando del Pacífi-
co”.
Sala Argentona. Dia 14, a les 8
vespre, dia 15 a les 4 tarda. “Fiel
Servidor” i “Gengis Khan”
Pàg. 15
CARTES AL DIRECTOR
Torno a parlar de la bandera.
Iltres. Senyors:
Referint-se a la meva anterior
carta oberta, sembla que algú d’a-
quí dintre que sap de què va, i que
es camufla sota el pseudònim de
Medí, em contesta a la secció de
cartes al Director, dient que “no
existeix cap bandera d’Argentona,
almenys d’una manera oficial” i
que agrairia molt que algú li expli-
qués com és.
El suposo ben enterat i sento
molt no poder complaure’l amb
exactitud ja que durant la meva
existència i a través de tota classe de
sistemes polítics, he vist representa-
da la nostra Vila, en diferents llocs,
amb banderes o escuts que van des
de les quatre barres regionals com a
fons i una ona d’argent al mig, pas-
sant per una altra amb les barres en
blanc i la silueta de Burriac sobre-
posada, com també una de color
d’os amb la palma i la mitra de
Sant julià. Es veu, però, que cap
d’aquestes versions i alguna altre
que potser no recordo, ha estat
registrada oficialment, i ara ens
trobem que no en tenim cap. Em
fet com aquella xicota que ha
coquetejat amb molts, però s’ha
quedat soltera. Amb raó deia jo
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l’altre dia que aviat ni els argento-
nins sabríem com és!
Altrament, no se si l’Ajunta-
ment podria reivindicar o no l’escut
o ensenya d’Argentona, que segons
sembla s’usava al segle XV i que
consistia amb les insígnies de Sant
Julià, a dalt i les quatre barres del
Principat, a baix i que posat en
roba podria ser bandera o adorno
com fan a Barcelona i altres llocs
amb l’ensenya que els distingeix.
Cordialment. 
A. GÜELL (Argentona)
Nº 12 – 20 de febrer de 1970,
pàg. 14
CINEMES
Centre Parroquial, Cine Glò-
ria. Dia 22 tarda. “El barón fan-
tástico” i “En el imperio del mal”.
Sala Argentona. Dia 21, a les 8
vespre. Dia 22, contínua 4 tarda.
“Las cuatro bodas de Marisol” i
“Comando”
ESPORTS
Camp Municipal. Dia 22, a les
11:30 migdia. Futbol, campionat
2ª cat. Regional.- “Argentona”-
“Besòs”.
Nº 13 – 27 de febrer de 1970,
pàg 14
CINEMES
Centre Parroquial, Cine Glò-
ria.  Dia 1, tarda.  “El gendarme
de Nueva York” i “Todos eran
valientes”.
Sala Argentona. Dia 28, a les 8
vespre. Dia 1, contínua 4 tarda.
“Soltera y madre en la vida” i
“Riesgos del oficio”.
Nº 14 – 6 de Març de 1970, pàg.
14
CINEMES
Centre Parroquial, Cine Glòria.
Dia 8, contínua tarda. “El lancero
negro” i “Juego de hombres”.
Sala Argentona. Dia 7, a les 8
del vespre. Dia 8, contínua 4
tarda. “La noche del siguiente dia”
i  “La heredera de Singapur”.
ESPORTS
Camp Municipal. Dia 8,
11,30 migdia. Futbol 2ª cat. Reg.
2n grup. “Argentona” – “Tiana”
Nº 15 – 13 de març de 1970,
pàg. 4
PROJECTE D’ESTRUCTURA-
CIÓ EN EL CENTRE
Ara resulta que el Centre
Parroquial no té estatuts ni regla-
ments interns per governar-se; tot el
que s’ha estat fent fins avui, després
de més de 50 anys de la seva fun-
dació, ha sigut a la bona de Déu i
tothom ha tirat per allà on ha vol-
gut (o ha pogut) segons el criteri del
capellà de torn o del President ano-
menat per aquest. Això ha ocasio-
nat forces malentesos i maldecaps a
diferents seccions que no sabien mai
per on córrer, fent la vida del Cen-
tre bon xic pansida.
Amb ganes “d’arreglar-ho” el
Sr. Rector actual ha cridat a una
colla d’argentonins de totes les
edats, i els ha dividit en dues comis-
sions, que seran presentades a la
reunió general de tots els socis, per
la seva aprovació. Una d’elles s’en-
carregarà de la part ideològica i
l’altra de l’econòmica. Un cop pas-
sada aquesta prova, podran comen-
çar llur tasca que no creiem que
sigui gaire planera.
La democràcia interna sempre
ha tingut una concepció molt “sui
generis” en segons quins sectors de
l’església. Això ni és nou ni està pas-
sat de moda per segons quina jerar-
quia eclesiàstica.
SEGREGACIÓ
Potser per la seva mateixa des-
organització el Centre ha permès
fins ara e que els joves muntessin
amb visió ample, en el seu local,
alguns festivals, vetllades, teatre...
És el lloc del poble amb més
possibilitats, tant per la legalitat
com per exigència econòmica.
En aquests moments l’obertura
que pràcticament s’ha restringit i
sembla que es vulgui tornar a fer
una separació entre el “bo” o el
“dolent”, a convertir-lo en local
reservat, amb criteri estret, a una
sola tendència, a fer una fortalesa
per separar-se del món “foll” i “per-
vers”. 
Aquestes caricatures prenen cos,
a la pràctica, amb la prohibició al
grup de teatre jove de presentar
El Centre Parroquial 
sense l’ampliació actual.  
La fotografia, de l’Alfons
Güell, és d’uns anys 
abans de l’època de la 
“segregació” que 
l’articulista esmenta
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“VENT DE GARBÍ I UNA MICA
DE POR” de la Mª Aurèlia Cap-
many i el passat dissabte un recital
de l’OVIDI MONTLLOR que la
junta del Centre, per boca del Sr.
Rector, no va permetre que es fes.
Es vol reorganitzar, com diem
més amunt, la vida cultural i artís-
tica del Centre, però amb quin cri-
teri? Qui és que té el poder decisiu
en aquestes comissions proposades?
És molt depriment per un grup
de teatre que ha nascut i crescut en
el Centre trobar-se segregat per un
criteri monolític i unilateral, i
aquest grup està format per joves.
El que segur hi havia en aquells
moments era força “marro”. No és
nou el xoc entre generacions, però
aquesta vegada estava accentuat
per la “carcada” dels que tenien la
paella pel mànec al Centre. Tots
aquells joves del grup de teatre
avui dia ja tenen trenta-set anys
més, al voltant dels seixanta anys
de promig, i estaria bé poder
saber-ne la seva opinió en aquests
moments de tot aquell enrenou.
Els animem i oferim les nostres
pàgines per a fer-ho.
DEMANEM UN VIDRE A L’A-
JUNTAMENT
En aquest mateix espai el més
de gener suggeríem a l’Ajuntament
que canviés la tela metàl·lica del
tauler d’anuncis en què posa els
comunicats per un simple vidre, a
fi de què els lectors que es volen
informar no acabin amb mal de
cap després d’intentar esbrinar el
que diu. Seria molt difícil que
entrés en el pressupost d’aquest any
(que encara no sabem quan és)
l’import d’un vidre?
Essent  aquest un dels pocs siste-
mes  que l’Ajuntament utilitza per
informar a temps, seria bo aprofi-
tar-ho amb màxim rendiment.
Sense signatura
Avui dia això fóra “pecatta
minuta”; els que demanen coses
a l’Ajuntament van molt més
forts, l’exigència és tota una altra
i les maneres de fer-ho també.
Pàg. 15
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 15, a les
4 de la tarda i Cine Glòria, dia 15,
a les 5 de la tarda. “Tres danesas en
París” i “Las ratas del desierto”.
Sala Argentona. Dia 14, a les 8
vespre. Dia 15, contínua 4 tarda.
“Adivina quién viene esta noche” i
“Frontera al Sur”.
ESPORTS
Bàsquet femení. Dia 19, ales
12 migdia. “St. Julià d’Argentona”
– “St. Ramon Nonat”.
Nº 16 – 20 de març de 1970,
pàg. 4 i 5
ENTORN D’UNES OBRES
D’IL.LUMINACIÓ 
Per fi, després de més de sis mesos
s’han acabat les obres d’ampliació i
millora d’enllumenat públic dels
carrers Monturiol, S. Fernando,
Barcelona, Dr. Ferran, etc.
Seria molt llarg d’explicar el
perquè han durat tant; però més
val deixar-ho de banda i alegrar-
nos que hagin arribat al final sense
morts ni ferits, perquè hi va haver
un temps que semblava que algun
membre de la Junta de Propietaris
sortiria retratat a “El Caso”, no
com a “delinqüent”, sinó com a víc-
tima i tot per tenir la insòlita pre-
tensió de voler que l’Empresa que
havia de realitzar les obres o fes tal
com estava escrit i firmat en plec de
condicions.
El dia de la subhasta, el preu
del pressupost fou rebaixat més d’un
quaranta per cent, però aquest des-
compte no ha arribat del tot a les
butxaques dels propietaris afectats,
tot i haver renunciat l’Ajuntament
a la part de descompte que li perto-
cava, perquè calgué fer una modifi-
cació en la instal·lació dels cables
principals a fi de no ’haver de
rebentar l’asfalt dels carrers de Bar-
celona i Dr. Samsó; com també
altres interconnexions que fóra llarg
d’explicar, però que tothom que
vulgui pot anar a comprovar-ho a
l’Ajuntament.
Segons els nostres coneixements
de la matèria aquest augment és
legal perquè està previst dintre la
Llei i no sobrepassa el tant per cent
reglamentari.
Finalment la rebaixa ha que-
dat establerta en quasi un 37,80
per cent, que no deixa de ser més
d’una tercera part de descompte,
per la qual cosa creiem que, de totes
maneres, se n’hauran alegrat molt
“els paganos”.
Signat: Güell 
“El Caso” era un diari de suc-
cessos que s’editava a nivell estatal
i on s’explicaven tots els crims,
atracaments, fraus, etc. de l’es-
panya més tèrbola.
MÉS LLUM A L’AVINGUDA
DEL CAUDILLO
En el Ple de principis de mes, es
va acordar entre altres coses, l’am-
pliació de la il·luminació d’aquesta
avinguda, a l’entrada d’Argentona,
posant una fila de fanals a l’altra
banda del mateix tamany dels ja
existents.
Queden molts carrers foscos al
poble que es podrien il·luminar
abans d’augmentar tant la d’aques-
ta entrada, car és perillós per als
forasters que arribin al poble, des-
coneixedors del terreny, ja que
poden quedar enlluernats a l’entra-
da de tal forma que topin per tot
arreu.
Respecte al Caudillo, remeto
als lectors al programa Polònia
per recordar qui fou aquest funest
personatge de mala estrugança.
En quant a l’enlluernament
només dels forasters, cal pensar
que l’ajuntament franquista dota-
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va d’ulleres de sol als argen-
tonins de soca rel? 
MERCAT DEL CÀNTIR
Per a poder variar cada
any el càntir de Sant Domin-
go l’Ajuntament s’ha infor-
mat dels possibles models, i
ha aconseguit informació
concreta de 250 exemplars
diferents de càntirs de terra,
cada un d’ells d’un lloc deter-
minat d’aquí Catalunya
amb llur història. Els col·lec-
cionistes estan de sort, perquè
podran assistir durant 250
anys més al “Mercat del Càn-





El diumenge dia 15 es va con-
vocar a tots els socis i col·laboradors
de l’institut que es varen reunir en
un “aula” del local habilitat per a
donar classe, molt ben acondicio-
nat.
L’alcalde va informar ampla-
ment de la situació actual i dels
propòsits, tant personals com de la
corporació, de continuar fins aca-
bar l’empresa començada.
El C.L.A. (Col·legi Lliure
Adoptat) encara no està aprovat,
ha quedat paralitzat en espera de
la nova Llei d’Educació; els infor-
mes, però, són favorables i senyalen
l’interès demostrat per unes perso-
nes que vetllen per la seva aprova-
ció.
La qüestió dels terrenys per al
local va en camí de solució. L’A-
juntament ha comprat un tros  sota
el camp de futbol per a dedicar-ho
a espai verd, prèvia modificació del
pla d’urbanisme i desplaçant la
“zona verda” que hi ha actualment
en els terrenys esportius, de comú
acord amb el propietari. Aquest
cedeix tres parts, de les quatre que
hi ha, a l’Ajuntament, podent edi-
ficar en el quart restant. El terreny
cedit, uns 15.000 m2, és espai sufi-
cient per a construir el futur Insti-
tut d’Ensenyament Mitjà i un
altra camp de futbol. S’espera que
dintre de dos mesos es posseirà l’a-
provació de la Comissió d’Urbanis-
me.
Es fan els passos per  a la lega-
lització del Patronat d’Ensenya-
ment Mitjà que es responsabilitzi
de la marxa del CLA i de la seva
financiació.
L’estat de comptes fins el 15
d’aquest mes és el següent: els
ingressos són de 347.633 ptes.; l’a-
lumnat n’ha ingressat 165.501
ptes. L’Ajuntament per mitjà del
patronat n’ha posat 3000. Els gas-
tos fins avui són de 600.220 ptes.
Hi ha un emprèstit a la Caixa
d’Estalvis de 400.000 ptes. A tor-
nar el setembre.
La resta es pensa cobrir amb la
col·laboració que s’ha demanat a la
colònia i amb l’aportació de l’A-
juntament a través del patronat.
Aquesta aportació va ser l’any pas-
sat de 131.000 ptes. Podem consi-
derar que el consistori s’ha responsa-
bilitzat d’aquesta acció i estem
segurs que continuarà fins acabar-
la. Cal també procurar que la qua-
litat d’ensenyament i el mètode
correspongui als esforços que per
altra banda s’esmercen. La respon-
sabilitat dels pares i de la població
continua vigent a participar-hi i a
perfeccionar allò començat.
Signat: Duran
De tots aquests bons propò-
sits, res de res. L’institut no es va
arribar a fer. L’actual Institut
correspon a un altre acte de la his-
tòria d’Argentona, però no té res
a veure amb el del que ens parla
l’article.
Crida l’atenció la referència
que fa a “la colònia”, als senyors,
als amos ..., i de tot plegat no en
fa pas tants anys.
Pàg. 16
CINEMES
Centre Parroquial, dia 22,
contínua 5 tarda. Cinema Glòria,
dia 22, contínua 4 tarda. “El
novio de Maura” i “Nacida libre”.
Sala Argentona. Dia 21, a les 8
vespre. Dia 22, contínua 4 tarda.
“El valle de las muñecas” i “Stres, es
tres, tres”.
ESPORTS
Camp Municipal., dia 22, a les
11,30 migdia, futbol, campionat
2ª cat. Regional. “Argentona” –
“Canet”
Joan Duran Puig era 
alcalde d’Argentona 
des del 1965. Ho seria
fins el 1979, any en què es 
restabliren els ajuntaments
democràtics
           
